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毎年 策定段階８ 指定校区福祉活動計画策定（順次 2009 年まで）
２００８年度 実施段階・策定評価 中間まとめ（計画進捗評価と次期課題の明確化）
次期 2009-2010 年度 策定 第４次活動計画策定
【表－１】社協第３次活動計画の進行日程
研　　究　　紀　　要
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